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 У виданні представлена науково-педагогічна діяльність відомого 
вченого в галузі експериментальної і клінічної фармакології професора 
В. М. Бобирьова. 
 Для дослідників, науковців, лікарів, викладачів та студентів закладів 












Нужно просто много трудиться и любить ее, Академию. 
Она непременно ответит взаимностью. 
 
 







Моя єдина сила – це моя завзятість 
 
В. І. Вернадський  
 
Науковий шлях Бобирьова В. М. розпочинається з 1975 року. Спочатку 
на посаді старшого лаборанта, а згодом – асистента кафедри фармакології 
Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1981 році Бобирьов 
В. М. захистив кандидатську дисертацію з теми "Влияние препаратов 
биоантиоксидантов на развитие экспериментального перекисного 
атероартериосклероза", того ж року отримав науковий ступінь кандидата 
медичних наук, а в 1985 році – вчене звання доцента. Із 1988 року виконував 
обов’язки завідувача кафедри клінічної фармакології. У 1991 році захистив 
докторську дисертацію з теми "Биохимическая фармакодинамика и 
молекулярные механизмы действия антиоксидантов как средств 
профилактики и лечения свободнорадикальной патологии". Із 1991 року – 
доктор медичних наук, із 1992 року – професор. Із 2000 по 2018 рік – 
завідувач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною 
імунологією та алергологією. Водночас – член Президії Державного 
експертного центру МОЗ України, член Президії Українських наукових 
громад фармакологів та геронтологів, голова Полтавського відділення 
Української громади геронтологів та регіонального відділення ВГО 
"Асоціація фармакологів України". Головним напрямом наукових інтересів 
професора – був, і залишається для учнів, колег – дослідження 
вільнорадикальних механізмів дії біологічно активних речовин та лікарських 
засобів – природних та синтетичних антиоксидантів, регуляторних пептидів, 
ноотропних препаратів, похідних 2-оксоіндолу. У 1997 році Фармкомітетом 
МОЗ України був зареєстрований перший вітчизняний лікарський засіб 
радіопротекторної та імуномодулюючої дії – водно-спиртовий екстракт 
ехінацеї пурпурової, виробництво якого налагоджене на АТ "Лубнифарм". 
Крім того, була розроблена рецептура, проведені доклінічні й клінічні 
дослідження та впроваджені у виробництво деякі харчові добавки, які мають 
лікувально-профілактичну дію: продукти дитячого харчування, фруктові 
соки, безалкогольні та алкогольні напої із вмістом екстракту ехінацеї. 
Створені продукти харчування, які мають підвищену фізіологічну цінність, 




конкурсах і дегустаціях. Окремі наукові розробки виконані в межах 
конкурсних тем ДКНТ. Фармкомітетом МОЗ України затверджена мазь 
емоксипінова як засіб для лікування гострих судинних захворювань. Значна 
увага завжди надавалась створенню засобів для лікування і профілактики 
захворювань пародонту – препарат "Ероткан", рецептура якого розроблена 
на основі рослинної сировини.  
Віктор Миколайович – автор понад 500 наукових праць, більше 50 
патентів на винаходи та корисні моделі, з-поміж його учнів – 3 доктори 
та 10 кандидатів наук. У 1992 році Бобирьову В. М. присуджено грант 
міжнародного фонду Сороса. У 1997 році отримав почесне звання 
заслуженого діяча науки і техніки України. У 2004 році – лауреат премії 
АМН України, а в 2016 році – лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки. Із 1992 по 2004 рік – проректор із навчально-педагогічної 
роботи, з 2004 по 2018 рік – перший проректор ВДНЗ України "Українська 
медична стоматологічна академія". І знову в бій! 1993 рік – усі заклади вищої 
освіти: університети, інститути та академії розпочали  ліцензування. У 1994 
році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий 4-й 
рівень акредитації, йому було присвоєно статус академії (головний напрям – 
підготовка лікарів-стоматологів), таким чином, Вищий державний 
навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" – 
єдиний в Україні. Навчально-методична робота, яку очолював 
Бобирьов В. М. завжди була провідним напрямом діяльності в академії – 
широке застосування інновацій: програмоване навчання, експертні системи, 
мультимедія, імітаційне моделювання, предметні комп'ютерні практичні 
заняття задля підвищення пізнавального інтересу, творчої активності 
студентів. Створення на клінічних кафедрах телекомунікаційних систем 
уможливило великій кількості студентів спостерігати в реальному часі за 
виконанням стоматологічних маніпуляцій, оперативних втручань тощо. 
Створення мультидисциплінарних лабораторій, тренінгових кімнат, 
призначені для відпрацювання клінічних, технічних і поведінкових навичок 
тощо. Має місце і дистанційна освіта (у складі академії дві філії – у Чернігові 
та Кременчуці). Ця наполеглива праця дала результат – у престижному 
рейтингу з-поміж усіх 200 вишів в Україні – ВДНЗ України "Українська 
медична стоматологічна академія" займає 50-е місце. За підручник 
"Фармакологія" для студентів вищих навчальних медичних закладів 
Бобирьову В. М. у 2016 році присуджена Державна премія України в галузі 
науки і техніки. Віктор Миколайович – автор 10 підручників із 
фармакології. Відданість науці, талант педагога й організатора, величезна 




Миколайовича Бобирьова. Вони і є тим могутнім потенціалом, який дає 
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